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保育者養成校で学ぶ学生への道徳指導に関する考察 
－道徳観からみた指導のポイント－ 
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2  厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 『保育所保育指針解説書』 平成20年4月 13頁。 
『保育所保育指針解説書』には，「『専門的な知識・技術』をもって子どもの保育と保護者へ
の支援を適切に行うことは極めて重要ですが、そこに知識や技術、そして、倫理観に裏付け
られた「判断」が強く求められます。日々の保育における子どもや保護者との関わりの中で、
常に自己を省察し、状況に応じた判断をしていくことは、対人援助職である保育士の専門性
として欠かせないものでしょう」と記されている。 
3  2006年以降，経済産業省は，「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基
礎的な力」が「前に踏み出す力」，「考え抜く力」，「チームで働く力」の3つの能力から構成
されているととらえ，これらを「社会人基礎力」という言葉で表現している。ここでいう，
「基礎力」は，専門領域における知識習得の前提，基盤となる基礎学力や現場で必要となる
専門知識，技術などの育成にもつながるものと理解される。 
